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PRESENTACIÓN
Esta vez nos enfrentamos a un nuevo desafío: consolidar las actividades 
de investigación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Un nuevo 
reto que asumimos convencidos de que el desarrollo de la investigación 
científica,	humanística	y	la	innovación	tecnológica	constituyen	el	elemento	
fundamental	para	el	crecimiento	y	posicionamiento	de	 la	universidad,	en	
esta época de alta competitividad en plena sociedad del conocimiento. 
La Universidad viene dando especial énfasis al desarrollo de las activida-
des	de	Investigación.	La	Ley	Universitaria	N°	30220,	precisa	en	su	Artículo	
48 que “[l]a investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 
universidad,	que	la	fomenta	y	realiza,	respondiendo	a	través	de	la	produc-
ción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la 
sociedad,	con	especial	énfasis	en	la	realidad	nacional.	Los	docentes,	estu-
diantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia 
institución	o	en	 redes	de	 investigación	nacional	o	 internacional,	creadas	
por las instituciones universitarias públicas o privadas.” 
En	ese	proceso	de	adecuación	a	la	Ley	Universitaria,	a	partir	de	setiembre	
de	2014,	por	mandato	de	 la	Asamblea	General	de	Asociados	se	crea	el	
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Este paso trascendental para 
la	investigación	queda	establecido	en	el	Estatuto	de	la	Universidad,	que	en	
su Artículo 50 señala entre sus funciones la de dirigir y ejecutar la política 
de investigación de la Universidad.
En	esa	misma	dirección	la	Universidad	Inca	Garcilaso	de	la	Vega	crea,	me-
diante Resolución de Asamblea Universitaria N° 001 – 2017	–	AU	–	RUIGV,	
de fecha	01	de	julio	de	2017,	el	Instituto	de	Investigación,	órgano	adscrito	
al	Vicerrectorado	de	 Investigación	y	Posgrado,	con	autonomía	académi-
co-administrativa,	que	 implementa	y	ejecuta	 las	políticas	y	 las	 líneas	de	
investigación	aprobadas	por	la	Asamblea	Universitaria,	y	que	tenga	com-
petencias sobre las Facultades en donde se desarrollan los Programas 
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de	Estudios,	creando	así	espacios	generadores	de	conocimiento	científi-
co,	investigación	humanística	e	innovación	tecnológica,	así	como	también	
para formular los procedimientos para el desarrollo de la investigación en 
la Universidad.
La	 Universidad	 ha	 definido	 nueve	 políticas	 de	 investigación,	 las	 cuales	
se	convierten	en	ejes	 rectores	del	desarrollo	de	 la	 investigación	científi-
ca,	humanística	y	de	innovación	tecnológica,	en	los	niveles	de	pregrado	y	
posgrado.	Estas	políticas,	 tienen	como	componentes	a	 la	 formación	uni-
versitaria	integral	de	pregrado	y	posgrado	con	énfasis	en	la	investigación,	












el monitoreo de los proyectos y el comportamiento de los investigadores. 
Para	ello	se	ha	aprobado	el	Reglamento	de	Gestión	de	la	Investigación,	
que establece la administración de la investigación desde la convocatoria 
de	los	proyectos	de	investigación,	su	aprobación,	financiamiento	y	moni-





docentes investigadores; y también trata las faltas y sanciones. 








cimiento y el buen nombre ganado por la Universidad. 
- La Directiva para la aprobación y monitoreo de los proyectos de inves-
tigación	científica,	humanística,	tecnológica	y	generación	de	patentes,	
relacionada con la estructura para la presentación de los proyectos 




avance	 del	 proyecto	 de	 investigación,	 la	 elaboración	 de	 actas	 de	 la	
reunión	con	los	investigadores,	como	evidencias	del	seguimiento	al	de-
sarrollo de la investigación. 
- La Directiva para la publicación y difusión de la producción académica 
y	científica,	que	permita	hacer	visibles	los	resultados	de	investigación	
generados	por	 la	comunidad	de	 la	Universidad,	así	como	establecer	
criterios objetivos para la sistematización de los documentos genera-
dos	 por	 la	 comunidad	 de	 la	Universidad,	 proporcionando	 un	 acceso	







dores,	 todos	 inscritos	en	el	Directorio	Nacional	de	 Investigadores	DINA,	
y cuatro de ellos inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en 
Ciencia	y	Tecnología	REGINA,	considerados	investigadores	CONCYTEC,	
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que	es	la	institución	rectora	del	Sistema	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación	Tecnológica,	que	califica	y	registra	al	profesional	con	las	capa-
cidades necesarias para realizar labores de investigación.
De	este	selecto	conjunto	de	investigadores,	con	altas	competencias	cien-
tíficas	y	académicas,	se	ha	conformado	el	Consejo	Científico,	 integrado	
por cada uno de los investigadores responsables de las diez líneas de 
investigación. 
Así	mismo	se	ha	constituido	el	Comité	de	Ética,	conformado	por	tres	dis-







a disposición y la adquisición de lo último de la tecnología para desarro-
llar	las	investigaciones.	Ese	es	el	derrotero	que	nos	hemos	trazado	en	la	
Universidad Inca Garcilaso de la Vega para posicionarnos en los primeros 
lugares entre las universidades que brindan un servicio de muy alta calidad 
a los miles de jóvenes que ven en nosotros la institución ideal para colmar 
sus aspiraciones de ser un profesional de bien para la sociedad.
Dr. Luis CLauDio Cervantes Liñán
reCtor










miento. Este es un avance importante y uno de los grandes aportes de la nueva 
Ley	Universitaria	a	la	vida	académica	del	país.	Es,	sin	lugar	a	dudas,	el	camino	






neración de conocimiento e innovación tecnológica. Este es el círculo virtuoso 
que pretende alcanzar la Universidad.







ciamiento	 de	 los	 proyectos;	 se	 ha	 proporcionado	 la	 logística	 adecuada	 y	 la	
infraestructura	necesaria;	se	ha	incorporado	a	científicos	de	alto	nivel	al	grupo	
de	investigadores	de	la	universidad;	se	ha	adquirido	la	licencia	para	el	uso	de	
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una	de	las	más	importantes	bases	de	datos	conocidas	internacionalmente;	y	se	
han	asignado	horas	para	investigación,	a	los	docentes	investigadores,	tanto	a	
tiempo completo como a tiempo parcial.
En	este	 favorable	 contexto	 ya	no	hay	excusas	para	no	 investigar.	Quien	no	























nológico e innovación tecnológica. Esta es una gran oportunidad.  Es tiempo de 
investigar.	El	futuro	llegó	hoy.	Como	bien	lo	ha	definido	nuestro	Rector,	“Nuevos	
tiempos; nuevas ideas”. 
Dr. víCtor PuLiDo CaPurro
DireCtor DeL instituto De investigaCión
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INTRODUCCIÓN
En	nuestro	mundo	de	hoy,	cada	vez	más	globalizado,	la	mayor	o	menor	posesión	
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versidades –en mayor cantidad en algunas universidades públicas que las pri-
vadas– y en determinados centros de investigación. Esta realidad se encuentra 
vinculada,	entre	otros	factores,	al	exiguo	financiamiento	en	relación	al	Producto	
Bruto	 Interno	 (PBI)	y	a	 la	escasez	de	 investigadores	calificados,	situaciones	
que	tienen	su	correlato	en	indicadores	de	la	producción	científica,	como	el	nú-
mero	de	publicaciones	en	revistas	indizadas,	que	es	bajo	en	comparación	con	
la	 de	 otros	 países	 de	 la	 región	 como	Brasil,	México,	Argentina,	Colombia	 y	
Chile.	Además	se	constata	la	ausencia	de	planificación	y	la	poca	relación	de	la	
mayor parte de la investigación con las necesidades de los sectores producti-
vos,	social,	ambiental	del	país	y	de	las	áreas	fundamentales	del	conocimiento	
científico	y	tecnológico.	Así	se	configuró	una		situación	de	fuerte	dependencia	










tal a la formación de investigadores y a la enseñanza de la investigación en las 
ciencias	básicas	(física,	química,	biología,	matemáticas,	geología	y	geofísica)	y	
sus	áreas	interdisciplinarias;	y	también	en	las	ciencias	sociales,	en	las	que	se	
considera relevantes los estudios sobre los efectos sociales de las tecnologías 
referidas	a	las	telecomunicaciones,	informática,	biotecnología,	y	otras.	Asimis-
mo,	otorga	importancia	a	los	vínculos	de	cooperación	internacional	en	el	marco	
de la globalización. 








institutos de investigación y entidades vinculadas a la investigación.
La Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil inició sus actividades 









ción que fue desalentada completamente por disposiciones gubernamentales 
en	el	período	del	gobierno	dictatorial	que	abarcó	la	década	1990	-	2000,	que	
modificó	 la	Ley	Universitaria	N°	23733	con	el	bachillerato	automático	y	otras	




(C-PRO – Intervención en la promoción – Competencias para el progreso Cu-
rricular	 y	empresarial),	 proyecto	 financiado	por	el	Programa	Europeo	Alfa	 III	




Valle (Honduras) y nuestra Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
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El consorcio desarrolló innovadores métodos de capacitación para que los estu-
diantes	y	profesores	mejoren	sus	relaciones	con	el	sistema	de	empleo,	creando	
sinergias y garantizando la igualdad de oportunidades en los diferentes grupos 















Programa	Alfa	 III,	financiado	por	 la	Comisión	Europea	a	 través	de	EuropeAid,	
con el propósito de contribuir al desarrollo de la educación superior en América 
Latina a través de la cooperación entre Europa y América Latina. El consorcio 




versidad Técnica Particular de Loja (Ecuador); Universidad Estatal a Distancia 
(Costa	Rica);	Fundación	Uvirtual	(Bolivia),	Universidad	de	la	Empresa	(Uruguay)	
y la Universidad EAFIT (Colombia). 
El objetivo general del Proyecto Oportunidad fue contribuir a fortalecer el es-
pacio	común	de	educación	superior	Europa-América	Latina,	a	 través	del	au-
mento	del	uso	de	los	recursos	educativos	abiertos	y	prácticas	educativas	abier-
tas.	 	Según	 la	definición	de	 la	Unesco,	 los	 recursos	educativos	abiertos	son	
recursos	digitales	creados	con	propósitos	educativos,	disponibles	en	sitios	de	






























necesidad diseñar y ejecutar una política institucional de investigación para que 
nuestra	Universidad	Inca	Garcilaso	de	la	Vega	se	ubique	en	posición	expectan-
te en el nuevo escenario universitario. 









propia institución o en redes de investigación nacional o internacional. 





sidad– para ofrecer el servicio educativo superior y autorizar su funcionamiento. 
La	Condición	IV	de	las	Condiciones	Básica	de	Calidad	(CBC)	alude	a	las	líneas	
de investigación y señala que “la Universidad debe desarrollar actividades de 
investigación	bajo	la	dirección	de	sus	docentes	y	estudiantes,	de	modo	que	se	
genere un ambiente propicio para la creación de conocimiento”; condición que 
se	verifica	por	el	cumplimiento	de	ocho	indicadores.	El	deber	de	cumplimiento	




gadores en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) y el 
Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).
Estos	avances	y	acciones,	en	el	marco	de	la	Ley	N°	30220,	renuevan	el	pro-
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I




sidad tiene por misión: 
imPuLsar una eDuCaCión suPerior innovaDora, basaDa en La investigaCión y 
eL Progreso teCnoLógiCo, formanDo ProfesionaLes CuaLifiCaDos que asu-
man Los retos De La gLobaLizaCión.
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1.2 MARCO DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado tiene entre sus funciones la de 
planificar	los	lineamientos	generales	de	investigación	de	la	Universidad	y	pro-
poner la política general de investigación para su aprobación por la Asamblea 
Universitaria. Se entiende por política o políticas de investigación a los enun-
ciados	que	orientan	el	desarrollo	de	la	investigación	en	sus	diversos	niveles,	
pregrado	y	posgrado,	fases	y	actividades,	para	asegurar	la	calidad	de	la	misma	




Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 
desarrollo;	Promover	el	desarrollo	humano	y	sostenible	en	el	ámbito	local,	regio-
nal,	nacional	y	mundial;	y,	Servir	a	la	comunidad	y	al	desarrollo	integral.		
1.2.1 Componentes de las políticas de investigación 
Los componentes de las políticas de investigación en la Universidad Inca 




a.  formaCión universitaria integraL De PregraDo y PosgraDo Con énfasis en La 
investigaCión
 La formación universitaria integral con énfasis en la investigación fomen-
ta	la	responsabilidad	social	en	la	comunidad	Garcilasina,	pues	la	mayor	
parte de las investigaciones se dirigen a resolver algún tipo de problema 
y,	por	ende,	su	 impacto	es	siempre	positivo	en	 la	comunidad.	En	este	
sentido,	el	desarrollo	de	competencias	de	investigación	en	el	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje responde a la realidad social. 
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	 El	currículo,	orientado	a	la	formación	integral	con	énfasis	en	la	 investi-
gación,	 tiene	como	punto	de	partida	 la	concepción	de	 la	sociedad	a	 la	
que se pretende atender y construir: la sociedad del conocimiento y la 
innovación. Por esta razón el plan de estudios incluye las asignaturas 
de	Metodología	del	Trabajo	Universitario,	Metodología	de	 la	 Investiga-
ción	Científica,	Elaboración	de	Proyectos	de	Investigación	y	Desarrollo	
de Proyectos de Investigación.
b.  uniDaDes De vinCuLaCión De DoCenCia - investigaCión
 Son núcleos que reúnen a docentes y estudiantes de pregrado o posgra-
do integrados con la comunidad mediante un proyecto de desarrollo con-
junto	(Proyecto	de	 investigación,	en	el	caso	de	 los	docentes;	Proyecto	
de	tesis,	en	el	caso	de	los	estudiantes),	con	un	fin	común	que	permite	el	
intercambio de información y la producción de conocimientos y el trabajo 
con los actores sociales.
 La unidad de vinculación de Docencia - Investigación constituye unidad 
fundamental	de	la	Universidad	que	permite	el	nexo	con	la	sociedad.	El	
conjunto de unidades de vinculación docencia-investigación conforma un 
tejido corporativo especializado cuya razón de ser es la interacción Uni-
versidad-Sociedad,	gestionada	por	el	Vicerrectorado	de	Investigación	y	
Posgrado.
C.  ProyeCtos De investigaCión
	 Son	intervenciones	focalizadas	en	tiempo	y	espacio	determinados,	cuyo	ob-
jetivo	es	contribuir	a	la	solución	de	algún	problema,	y	desarrollan	un	proceso	
de evaluación-planeación-acción. La universidad promueve la ejecución de 






se enfatiza la Metodología del Estudio Universitario así como la Investi-
gación	Formativa;	en	posgrado,	la	Investigación	Científica	y	Tecnológica.
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 La Universidad respeta la naturaleza y cultura de los espacios comuni-
tarios y promueve la construcción de comunidades de aprendizaje y de 
intercambio de conocimientos.
D.  investigaCión formativa
	 La	Ley	Universitaria	N°	30220	señala,	en	el	Capítulo	I,	Artículo	6°,	que	
uno	de	los	fines	de	la	universidad	es	“formar	profesionales	de	alta	cali-
dad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de 
acuerdo a las necesidades del país”. 
	 Por	otro	 lado,	 la	educación,	como	proceso	de	socialización,	considera	
a	 la	 investigación	como	aspecto	 inherente	a	 la	vida	del	ser	humano,	y	
busca	potenciar	la	capacidad	de	asombro	frente	a	la	realidad,	ligada	a	la	
capacidad de plantear y resolver problemas. 
 La investigación formativa permite aprender a investigar mediante la re-
lación docente-estudiante. Asume que el aprendizaje es un proceso de 
construcción del conocimiento y una estrategia de desarrollo del intelecto 
humano	mediante	el	planteamiento	de	interrogantes	y	de	resolución	de	
problemas. Se propone que los estudiantes aprendan la lógica y activida-
des	propias	de	la	investigación	científica	(planeación	y	ejecución	de	pro-
yectos,	elaboración	de	informes,	publicaciones	y,	eventualmente,	registro	





tegia que debe desplegarse en todas las asignaturas.
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1.2.2 De las Políticas de Investigación 
Por	Resolución	de	Asamblea	Universitaria	N°	002	–	2017,	del	 1	de	 julio,	
se aprueban las Políticas y Líneas de Investigación de la Universidad Inca 
Garcilaso	de	la	Vega	-	UIGV,	que	constituyen	los	lineamientos	rectores	de	la	











poner y desarrollar investigaciones teniendo en cuenta las políticas de 
investigación	y	dentro	de	la	temática	de	la	línea	de	investigación	acorde	





dejar de lado el tratamiento unidisciplinario  y pasar a utilizar afrontes 
multidisciplinarios,	interdisciplinarios	y,	cuando	fuera	factible,	transdisci-
plinarios. La multidisciplinariedad implica la contribución independiente 
de	diversas	disciplinas	sobre	un	mismo	tema.	Por	su	lado,	el	afronte	in-
terdisciplinario	implica	la	contribución	teórica,	metodológica	e	instrumen-
tal de varias disciplinas relacionadas entre sí para intentar desarrollar 
una visión integrada de un determinado tema; mientras que el afronte 
transdisciplinario,	más	reciente,	supera	lo	multidisciplinario	y	lo	interdis-
ciplinario,	pues	considera	que	en	el	tema	estudiado	existen	varios	niveles	




considerados antagónicos sino complementarios.     
c)		 Valorar	la	oportunidad,	importancia,	calidad,	y	eticidad,	tanto	en	el	pro-
yecto como en la realización y evaluación de la investigación
 Las investigaciones deben valorarse y realizarse en razón a su vincula-
ción	con	situaciones	problemáticas	relevantes	de	la	sociedad,	y	aquila-
tarse	el	rigor	científico	y	ético	puesto	en	su	proyección	y	ejecución.	
d)  Promover la investigación formativa en todas las facultades como un es-
pacio que favorezca la integración de los estudiantes de pregrado y pos-
grado en los equipos de investigación






bién podrían formar parte estudiantes de posgrado. 
e)  Garantizar la seguridad para los investigadores y estudiantes vinculados 
al proceso de investigación
	 En	el	proceso	de	ejecución	del	proyecto	de	investigación,	como	conse-
cuencia	de	las	actividades	en	cualquiera	de	las	etapas,	los	integrantes	
del equipo de investigación pueden ser afectados en su estado de salud. 
La Universidad garantiza su sanidad y cuidado. 
f)  Financiar y brindar incentivos a los docentes y estudiantes que participan 
en las investigaciones
	 Las	investigaciones	requieren	financiamiento	para	la	ejecución	de	acti-
vidades y estímulos para los investigadores. La Universidad destina un 
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fondo	económico	para	el	financiamiento	de	las	investigaciones	aproba-
das,	y	desarrolla	un	programa	de	incentivos,	y	propicia	la	participación	de	
los investigadores en eventos académicos nacionales e internacionales 
para	su	actualización,	la	exposición	de	los	trabajos	realizados,	y	la	consi-
guiente	interrelación	con	la	comunidad	científica.	
 g)  Difundir los resultados de las investigaciones en publicaciones registradas 
y	codificadas	internacionalmente	así	como	en	certámenes	académicos.
 La publicación y difusión es la última etapa del proceso de investigación. 
A	fin	de	socializar	el	conocimiento	generado	por	la	investigación,	la	uni-
versidad propicia la publicación de los resultados de las investigaciones 
en	revistas	indizadas	de	alto	nivel	y	en	los	eventos	científicos	donde	se	






dad propicia la búsqueda de sinergia con entidades nacionales y de otros 
países para el desarrollo de investigaciones de interés mutuo a nivel lo-
cal,	nacional,	regional,	o	para	conseguir	el	financiamiento	de	proyectos	
de investigación propios. 
i)	 Promover	una	cultura	de	investigación	que	haga	posible	un	saber	cien-
tífico	 orgánicamente	 estructurado	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia	 y	 la	
tecnología
 Los docentes y los estudiantes de pregrado y posgrado deben desenvol-
verse en un clima propicio a la investigación. La Universidad promueve 
una	cultura	de	investigación	por	medio	de	la	investigación	formativa,	la	
exposición	y	reflexión	crítica	de	sus	resultados,	la	inclusión	de	los	resul-
tados de las investigaciones en los contenidos de las asignaturas perti-
nentes,	el	incentivo	a	los	investigadores	calificados	que	unan	sus	esfuer-
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zos	para	el	desarrollo	de	más	y	mejores	investigaciones,	la	capacitación	
continua de los docentes investigadores (también de los que no realizan 
investigación),	pues	el	docente	en	alguna	medida	debe	enseñar	 temá-
ticas	sobre	las	que	ha	investigado,	la	edición	de	revistas	y	boletines	de	
investigación y la conformación de equipos integrados por investigadores 
y	estudiantes	en	diversas	fases	y	niveles	del	conocimiento	y	práctica	de	






	 Para	 la	 implementación	de	 las	Políticas	 y	 Líneas	de	 Investigación,	 en	
Asamblea Universitaria se aprobó la creación del Instituto de Investiga-
ción; y acto seguido se designó al Director del Instituto de Investigación.
1.2.3 Acciones para el desarrollo de las políticas de investigación
El desarrollo de las Políticas de Investigación en la Universidad Inca Garcila-
so de la Vega se dinamiza por medio de cuatro acciones:
a)  Socialización de la Política de Investigación. Esta acción se inicia con las 
autoridades	de	las	Facultades	y	de	la	Escuela	de	Posgrado	y	se	extiende	
a los docentes y estudiantes. Relieva la importancia de la Metodología 
del	Trabajo	Universitario,	 la	 Investigación	Formativa	 y	 la	 Investigación	
Científica	y	tecnológica.
b)  Motivación. Esta acción requiere que se difunda información acerca de la 
Política	Institucional	de	Investigación,	que	repercute	positivamente	tanto	
para el desarrollo de la universidad como para un mejor posicionamiento 
en la sociedad. Para ello es menester organizar campañas de acerca-
miento y elaborar mecanismos de convocatoria.
c)  Desarrollo y Publicación de Proyectos de Investigación. Esta acción bus-
ca	la	interacción	entre	la	universidad	y	la	sociedad	mediante	el	diseño,	






d)		 Actuación:	La	 investigación	científica	en	 la	Universidad	se	 fundamenta	
bajos los siguientes criterios de actuación: 
- Eficiencia:	Utilización	racional	de	los	recursos,	que	permite	garantizar	el	
cumplimiento de los objetivos.
- Flexibilidad:	Condición	necesaria	para	realizar	los	cambios	que	puedan	




cometidos y espíritu crítico de los actores involucrados en el proceso. 
- Responsabilidad	social:	La	transferencia	de	tecnología,	la	diversificación	
del	conocimiento,	el	desarrollo	 técnico-social,	 la	pertinencia	social	y	 la	
rendición	de	cuentas,	son	controlados	de	manera	eficiente	y	cuidadosa.	







los profesionales que emiten opinión sobre los avances y los resultados 
finales	de	 las	 investigaciones,	garantizando	el	acceso	a	 la	 información	
evaluadora y a la objetividad en sus apreciaciones. 

